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る 3 次元の k-集合問題に応用を見出したという点においても意義がある D
{5l 暖昧な費用をもっ腐敗しやすい商品の在庫管理問題に対して、ファジィ数間の 111員序に基づいた非劣解を定義し、
それらのいくつかを求める方法を得ている。まず、品切れ費用が暖昧である場合について解を求め、確定値の場合
と比較を行っている。従来、現場において品切れ費用を確定的に扱うことは難しく暖昧であるとされてきたが、こ
のモデルはそのような現実の問題を扱うために数理的立場からアプローチしたものである o さらに廃棄費用も暖昧
である場合についても扱い、いくつかの非劣解を得ているロここでは、複数の費用の暖昧性が解に与える影響につ
いて考察しているが、これは不確実・不確定下での現実の問題を扱うための新たな知見を与えるO
以上のように、本論文は、従来別々に扱われることが多かった不確実性と不確定性が同時に存在する状況下での意
思決定問題に対し、確率的な情報と暖昧な情報とを有効に利用した意思決定法を考え、現実問題から派生するいくつ
かの意思決定問題に適用するとともに個々の問題の構造を利用した効率的なアルゴリズムを開発している。このこと
??Fhυ 
は、数理的立場からのより現実的な意思決定を行うための基礎的な知見を与える o また、ポートフォリオ選択問題や
在庫管理問題など意思決定の現場で重要視されている問題についてこれまでにないモデ‘ルを考え、効率的なアルゴリ
ズムを開発している o 開発されたアルゴリズムは個々の問題を解くだけにとどまらず、不確実・不確定状況下での意
思決定問題に広く応用が可能であり、応用物理学、特に数理情報工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認めるo
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